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晨店丑も終!)に近づいたある日、三人の高疫生が富山市の運珂で｀
釣られた見なれぬ魚を埓ち込んさき素した。 1本長約 30 し厄のクロ
ダイ）： f以だ魚名、富山県の） I Iさぱ初めてみつかったア-J /)ガ急産の
祀拍魚チカダイ（デラビアの仲聞）でした（表）。遺珂の上ぅ危のエ喝
で釦認賛J朋して養延しこいるじのこ℃ですから、ここから迅げ｀
出し，ちのぢしぷう。テラどアの1鴨髯巳本に1ぢ10 種以上畷入さ乳
てい芸すが、野生化している(}) I詞チカダイやカワヌ万冥2,,,...,3
種です。
アフリ，I力のサハラぷリ南12 分和するテラに゜ アの仰間lば、観償魚で＇
醗后エンゼルフィッシュなどこもに7J ワヌズメ戸の差豆魚で］。
麟忍讀麟鰐、臼、薦長鱈く、飼いやすしこ亨'1 誌
／）ぜ尻在迎乞廣羞されてい告す。
喜冨山県(J) r jで記鐸泉う誓こ夕｝琶l危の復平急
［原危氾 l 夕o 応
I 九万If!) 刀 二づマ又，プラックバス、')コナマズ I 
印国 ・ハクレソI！ 
アフリ刀 オガダイ I 
麟ではチ刀ダイや刀ワヌ叉心達疇羞知虹養碩ご礼、沖縄
県ゃ琴水0) 入!)こむ） I/ 炉疇醒筏化してし）ます。フ疇疇 lと
年疇卵オる繁殖刀の強い魚です。呵底Jご平）ば疇疇疇をオ
ヌ応羞）、メスを闘啄す。座素れた卵｝古すぐ母親のQ の江疇
ごれ、 0 の中でかかした幻魚J註匂親の近くで翌いでい素すが、危険
がも表ると競0 の中に逃j厄ジ嗜9( 図）。
見つかった乙ころIば、サヨ！）やじイラギしこいった：毎の魚も見られ
な認の素じる所もした。餌）譴蓮疇犀疇喜している疇Iこつく
燥や素れてくる水箪を食べているようで瓜近くの朋水に）忠えてい
る羞で釣れだのIご！巧驚き須しだ。雑食性てしすから）月7ドから羞れてく
る底飯も食べてし lるのかもしれ弐もん。
麦の街后0) て槃ご｝ご弱く＼水羞が10 乙゜以下ぞ／訪死亡し歪翫
曼見て名翼喜かどうかI忠分が!)斎杉んが羞膨馴）流れ出る水
囁の比較的高い） I j底花磨が塁るのをじっ乙李っていがり万‘しぷう 。
（南舒久月）
図． 口の中/:, ノしった字魚噂．えらか‘たも豆）降 lIf 違）℃>---~ 芦
がる加免（る） ヅゑ肴社の素+角 ，疇鑑禾I旦苺等ー
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